











































































































Headline Hapus segera caj perkhidmatan NGO
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 19 Apr 2015 Language Malay
Circulation 366,469 Readership 1,099,407
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 253 cm²
AdValue RM 5,668 PR Value RM 17,003
